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y! disciplinario,! lo! cual! dio! sustento! a! la! utilización! de! los! conceptos! del! dominio! afectivo! de! las! matemáticas:!
Actitudes,!Emociones!y!Creencias.!El!trabajo!en!el!taller!incluye!estrategias!de!autoconocimiento!y!meta!cognitivas,!









associated! with! mathematics! affection:! Attitude,! emotions! and! beliefs.! Includes! selfJawareness! strategies! and!
cognitive!goals,!along!with!algebra!related!exercises!for!the!student!to!improve!and!refresh!their!knowledge.!There!
are!also!some!strategies!for!the!student!to!better!regulate!his!cognitive!process!in!different!areas.!The!workshop!
includes! a! process! to! improve! the! affection! the! student! feels! towards! mathematics,! which! in! turn,! affect! the!
students’!performance!in!Math,.!All!this!based!on!the!Constructivist!Theory!that!proposes!a!student!more!active!















“bueno”!para! las!matemáticas,!difícilmente!elegirá!un!área!que! le! lleve!a! carreras!donde! sus!materias!
más! “temidas”! aparezcan.! El! bajo! aprovechamiento! en!matemáticas! es!multifactorial,! Luengo! (2005).!
Algunos!autores!como!McLeod!(1985),!Mato!y!De!la!Torre!(2009),!Gil,!Blanco!y!Guerrero!(2006),!GómezJ
Chacón!(2000,!2003,!2004,!2007)!han!investigado!cómo!las!actitudes,! las!emociones!y! las!creencias!del!









el! alumno! aprenda! a! aprender,! que! las! estrategias! de! enseñanza! vayan! encaminadas! al! logro! de! este!
proceso,!y!se!consideran!las!estrategias!cognitivas!como!grandes!herramientas!del!pensamiento!puestas!
en!marcha! por! el! estudiante! cuando! tiene! que! aprender! un! texto,! adquirir! conocimientos! o! resolver!
problemas.! Dichas! estrategias! al! ser! trabajadas! en! el! aula,! propiciaran! en! el! alumno! el! desarrollo! (o!
incremento)! de! la! organización,! estructuración! y! comprensión! de! la! información! permitiendo! así!
autorregular!su!aprendizaje,!es!decir,!aprender!a!aprender.!Muria!(1994),!Crespo!(2000).!
!




de! investigación,! ya! que! contribuye! como!un! soporte! adecuado!para! el! trabajo!meta! cognitivo!que! el!
alumno!emprende!en!el!taller!por!medio!de!las!estrategias!utilizadas.!
!
Algunos! autores! sostienen! que! a!medida! que! un! individuo! crece! y! es! instruido! tanto! en! la! educación!
formal!como!en!la!espontánea,!sus!funciones!cognitivas!superiores!como!la!memoria,! la!percepción,! la!
atención!y!la!comprensión!sufren!transformaciones!que!no!implican!necesariamente!un!aumento!en!su!
capacidad! de! procesamiento,! sino! en! la! destreza! por! parte! del! sujeto! para! controlar! y! regular! dicha!




de!qué!manera!aprende,!cuándo! logra!aprender,!qué! le! favorece!y!qué! le! interfiere!en!su!aprendizaje,!




coincidimos!con!éstos!autores!en!que! la!meta!cognición! juega!un!papel! importante!en! los!procesos!de!
pensamiento! y! aprendizaje! de! los! alumnos,! desde! el! punto! de! vista! de! la! educación! actual! en!
matemáticas! particularmente.! Por! otro! lado,! investigadores! como! Mc! Leod! (1985),! GómezJChacón!




Actualmente! en! educación! se! pone! énfasis! en! la! importancia! que! tienen! en! particular! estos! factores.!
Según!la!Psicología!educativa,!el!conocimiento!por!parte!del! individuo!de!dichas!actitudes!y!emociones!
pueden!ayudar!a!corregirlas!o!en!su!caso,!fomentarlas!si!son!positivas.!GómezJChacón"(2000,2003),"Gil,!






Las! creencias! son! definidas! como! una! de! las! componentes! del! conocimiento! subjetivo! del! individuo,!
sobre! las!matemáticas,! su! enseñanza! y! su! aprendizaje,! las! creencias! acerca! de! las!matemáticas! como!
disciplina!involucran!poca!componente!afectiva,!sin!embargo!las!creencias!del!estudiante!hacia!sí!mismo!
y!su!relación!con!las!matemáticas,!tienen!fuerte!componente!afectiva!e!incluye!creencias!como!el!auto!
concepto,! la! confianza! y! la! atribución! del! éxito! y! fracaso! escolar,! son! creencias! ligadas! con! la! meta!
cognición!y!auto!conciencia.!GómezJChacón!(2000).!
!
Siguiendo! a! GómezJChacón,! ella! define! las! actitudes! como! una! predisposición! evaluativa! positiva! o!
negativa!que!determina!las!intenciones!personales!e!influyen!en!el!comportamiento!del!alumno,!y!tiene!
tres! componentes:! cognitiva,! la! cual! se! manifiesta! en! las! creencias! subyacentes! a! dicha! actitud,! la!
afectiva!que!se!manifiesta!en!los!sentimientos!de!aceptación!o!de!rechazo!a!la!materia!en!cuestión!y!el!
componente!articulado!por!las!experiencias!del!sujeto.!Respecto!a!las!emociones,!y!a!partir!de!la!teoría!
sociocognitivista! se!explica! la!emoción!como! la! intercepción!de!un!plan!y!como!resultado!de!procesos!
cognitivos!GómezJChacón!(2000).!
!
Consideramos! para! efectos! de! este! trabajo,! que! la! auto! observación! de! las! actitudes! emociones! y!
creencias!de!los!alumnos!al!enfrentarse!con!el!aprendizaje!de!las!matemáticas,! incidirá!en!los!procesos!
metaJcognitivos! y! metaJafectivos! del! alumno.! Así,! el! sustento! teórico! para! el! trabajo! en! el! taller! es!














Este! equipo! de! trabajo! ha! querido! indagar,! ¿Si! con! la! implementación! del! Taller! de! Matemáticas!
Emocionales!con!estos!alumnos,!se!mejoran!los!resultados!académicos!en!su!materia!de!matemáticas?!
!









invitándolos! a! que! sus! hijos! participen! en! dicho! proyecto.! Con! esta! medida! se! considera! reforzar! el!
compromiso!de!los!alumnos!en!un!marco!familiar.!
!








La!metodología! utilizada! fue! CualitativaJInterpretativa,! con! el! uso! de! cuestionarios,! autoJobservación,!
entrevistas!individuales!y!trabajo!grupal,!se!trabajaron!por!medio!de!herramientas!de!autoconocimiento!
y! autorregulación.! El! trabajo! en! el! taller! incluye! estrategias! de! autoconocimiento! y! meta! cognitivas!
concatenadas! con! ejercicios! algebraicos! (factorizaciones,! operaciones! algebraicas,! sistemas! de!
numeración! entre! otros),! que! refuerzan! sus! conocimientos! en! la! materia,! las! ! estrategias! de!
autoconocimiento!son!dirigidas!a!mejorar! la!autorregulación!del!alumno!y!haciendo!énfasis!en! la!auto!
observación! de! sus! errores! cometidos,! se! propicia! la! toma! de! conciencia! del! momento! en! el! cual! se!
involucran!sus!emociones!al!realizar!los!ejercicios!del!taller,!promoviendo!así,!un!estudiante!más!activo!y!




el!objetivo!de!dar!a! los!alumnos!el! lenguaje!apropiado!a!utilizar!en!el!Taller.!En! la!segunda!sesión,!por!
medio! de! mapas! mentales! se! le! brindan! al! alumno! los! conceptos! asociados! a! los! procesos! meta!
cognitivos!que!le!serán!de!utilidad!durante! las!estrategias!de!aprendizaje! involucradas.!En!cada!una!de!
las! sesiones! subsecuentes,! se! refuerza! en! ellos,! la! importancia! que! tiene! la! toma! de! conciencia! y! la!
responsabilidad!en!sus!procesos!de!autorregulación,!al!trabajar!las!dinámicas!y!los!ejercicios.!
!












Es! fundamental!enfatizar!que! las!estrategias!utilizadas!para!el!desarrollo!del! taller!están!seleccionadas!
para! acompañar! el! aprendizaje! del! alumno,! se! combinan! ejercicios! de! pensamiento! abstracto,!
matemáticas! recreativas,! razonamiento! lógico! y! pensamiento! lateral! con! dinámicas! de! autorreflexión,!






ellos! llaman! resolución! de! problemas)! junto! con! el! manejo! de! sus! actitudes,! emociones! y! creencias,!





los! alumnos! participantes,! que! los! alumnos! proceden! de! diferentes! grupos! académicos,! incluso!
provienen! de! diferentes! docentes! de! la! Preparatoria.! También! conviene!mencionar! que! las!Maestras!







no! presentar! los! exámenes! finales,! sin! embargo! si! resulta! reprobatoria! esta! calificación,! el! alumno!






El! inicio! del! taller! tiene! lugar! cuando! ya! se! había! avanzado! durante! tres! periodos! de! exámenes!
colegiados,!los!alumnos!participantes!no!tenían!ya,!la!opción!de!exentar!(por!promedio)!y!ellos!conocían!
su!situación!académica.!Esta!circunstancia!nos!comprometió!a!dirigir!nuestros!esfuerzos!grupales!hacia!el!












identifica! la! evolución!de! las! calificaciones! numéricas! de! los! alumnos! a! partir! de! la! cuarta! evaluación,!
incluyendo!los!exámenes!finales!de!primera!y!segunda!vuelta,!así!como!el!examen!extraordinario.!
!
Para! el! análisis! cualitativo,! por! medio! de! entrevistas! individuales,! los! alumnos! refirieron! que! ya! se!
“atrevían”!a!participar!en!su!salón!de!clases,!otros!aseguran!que!sus!profesores!notaron!cierta!mejora!en!
sus! actitudes! hacia! la! materia! en! lo! cotidiano,! y! varios! de! ellos! refieren! que! ya! no! “creen”! que! las!







Diez! alumnos! alcanzaron! una! calificación! bastante! satisfactoria! en! su! examen! de! la! primera! vuelta,!








Entre! todos! los! elementos! que! pudieron! haber! sido! desarrollados! con! este! taller,! se! destaca! la! auto!
observación!de!los!alumnos!sobre!sus!procesos!de!aprendizaje,!la!auto!regulación!de!sus!emociones!y!de!






















año! de! preparatoria.! Se! ha! estructurado! formalmente! para! incluir! mayor! número! de! ejercicios!
algebraicos! en! las! sesiones! del! taller,! se! lleva! una! bitácora! de! trabajo! y! se! registra! el! avance! de! las!
actitudes!de! los!alumnos!hacia! las!matemáticas.!Se!hacen!ejercicios!que!permitan!puntualizar!en!cada!
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